





[摘 　要 ] 　地理概念上的口岸与内地分别指沿海港口和内陆腹地。但在近代中国 ,口岸是根据中外不平等条约的














地理概念上的口岸 ( Port)原指沿海港口 ,与之相对应
的内地 ( Inland)原指内陆腹地。但在近代中国 ,赋予口岸
与内地截然不同的意义。口岸是指根据中外不平等条约
的规定而对外开放的商埠 ,称为通商口岸 ,或称条约口岸











说 ,通商口岸之外 ,不论山区沿海 ,即便是沿海港口亦属内
地。这是完全不同于地理概念的政治概念 ,是近代中国半
殖民地社会的特殊产物。
马士 ( H. B. Morse) 在《中国的贸易和行政》( The
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限于条约口岸 ,即条约特权。外国人在条约口岸所享有的
特权 ,在他们看来是条约权利 ( Treaty Right s) ,其实是条




范围。如光绪十四年 (1888 年) 二月二十二日译署 (总理
各国事务衙门) 来电称 :“英法德等使屡言台湾系通商口
岸 ,非比内地 ,洋商不应领单 ,亦不应完厘。中国征收洋
厘 ,系属违约。”②李鸿章明确指出 :“全台除沪 (尾) 、打
(狗)二口外 ,不能皆作通商口岸。”③并且说明 ,“所谓内地

























(Commissioner of Customs) 制度之滥觞。中国海关从此
区分为外籍税务司管理轮船贸易的新制海关 ( Maritime
Customs)和海关监督 (Superintendent of Customs) 管理民
船 (junk ,中国旧式帆船) 贸易的旧式常关 ( Native Cus2
toms) 。厦门作为通商口岸 ,由税务司于同治元年 (1862







关。泉州则属于五十里外常关 (简称“五外常关”) 之列 ,设
有总关 ( Head Office) 。
二、厦门商人反抗征收常关内地税
“厘金旧制 ,既多其所抽之厘 ,复多其所设之卡 ,总局
以外有分局 ,分局以外有分卡、子卡 ,如张网罗 ,不空一面 ,
以故商人运输货品 ,经过若干所局卡 ,即须纳若干次厘金 ,
重叠苛敛 ,病国厉民 ,莫此为甚 ⋯⋯从前舶来洋货纳足进
口关税及子口税 ,而提有子口单者 ,在单货尚未相离之时 ,
可以通行国内 ,不纳厘金。而本国货物 ,虽在起运之地纳
足厘金 ,而中途所遇局卡 ,仍须节节照纳 ,以致造成洋货压
迫国货之危象。”⑦在内地常关 ,不仅不得从事经营轮船直
接对外贸易。而且转运进口洋货或出口土货 ,包括国内沿










税的特权。”⑧厦门常关于光绪二十七年 (1901 年) 11 月 11
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收内地复出口税。据 1 月 9 日税务司致厦门关监督函 ,
“查历来舶来各货转入内地 ,虽不征收常税 ,惟必按货之价
值征收特费 (其收数与常关税率略同) ,特于民九时改用新




告 ,凡舶来之货 ,除执有子口单据不征常税外 ,余凡转入内





此次厦关不谙地方情形 ,不恤商艰 ,变更常关则例 ,矇
请上峰准自十月一日起实行征收内地复出口税 ,厦商认此




苟独异推翻 ,则运商配运 ,为减轻税率起见 ,必舍厦门而趋
汕头。如是则厦门商业前途不堪设想。同隶青天白日旗
帜之下 ,政府何独厚于汕头而薄于厦门 ,岂厦商有负于政















前 ,所有商运暂行停止 ⋯⋯本埠商业团体抵死抗争 ,且以
停运为乞免之举。”厦门商人付诸行动 ,予以抵制 ,“一致停
运 ,抵死力争 ,各洋商及轮船公司大起恐慌 ,纷谒税司 ,请
求缓征 ,以免阻碍商务”,“西商多人曾来关声请”。③






关正税外 ,又须征收杂税 ,商民已不堪命 ,商业日就凋敝。
若常关再变更则例 ,征收复出口税 ,运入泉州、安海、石码
等腹地 ,又课以常关税。似此架床叠屋 ,层层剥削 ,对于课








迄今 ,十有余年 ,历届税务司均熟谙地方情形 ,未敢变更 ,
故官民得以相安。今该厦关税务司侯礼威不谙情形 ,不恤
商艰 ,遽将十余年常关则例贸予变更 ,征收复出口税 ,妨民









税改革。1931 年 1 月和 6 月先后裁撤五十里外和五十里
内常关 ,废除子口税和厘金等内地常关税。为防止裁撤常
关后走私加剧 ,令总税务司视情添设海关分关 ( M. C.



















The Chinese Maritime Customs , I nspector General’s Cir2
culars : Second Series . No. 4172 ,Enclosure. (海关总税务司署 :《总
税务司通令》,第 2 辑 ,第 4172 号 ,附件。)
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泉州商民对于此次禁止电船与外洋直接贸易之新令
表示反对。据厦门关税务司侯礼威、帮办陈懋庵调查报




外多费 ,且商民与分关将同蒙其害 ; (三)当此电船、汽船昌
盛之世纪 ,何以反迫彼等沿用退化式之帆船以转运货物。
禁止电船与外洋直接贸易困难问题有二 :一为沿岸全线时




荫也于 1 月 21 日、30 日分别致函厦门海关监督和税务

























关 ,不特无补税收 ,且足为奸商张目 ,殊非计之得也。本会
为国课、商业计 ,难安缄默。用特函请贵税司将内地各处
分关裁撤 ,以重国课而维商业。





直至 1936 年 11 月 ,厦门市政府征求各界繁荣厦门工
商业的意见。社会上对泉州设关仍耿耿于怀 ,众口一词。
其中以林东山的意见最有代表性 ,他认为 ,“自常关裁撤后 ,
厦门关在秀涂、涵江、石码、东山等处均设立分卡。对于国
内外货物 ,均有直接征税之权。于是各该内地 ,皆直接配
运。此厦门商业 ,所以日见凋敝 ,而市面随之以枯竭 ,倘能
撤消内地海关征收权 ,而存其查验权 ,所有内地货物之流
转 ,照常由厦门关报运 ,由分卡验放 ,则市面之繁荣 ,指日可
待。否则生机既绝 ,前途不堪设想”,“欲求厦市之繁荣 ,非
撤消土货出口税及转口税不可”。⑦ 李稽也认为 ,泉州“设




物 ,原可运销泉 (州) 、漳 (州) 、龙 (岩) 、(长)汀各属。自泉州
设卡后 ,泉属各县 ,遂无须运自厦门。更自汕头都市兴起
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